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ABSTRAK 
Kajian ini memfokuskan istilah fesyen bahasa Inggeris yang telah diubah ke bahasa Melayu 
serta menganalisis terma fashion daripada bahasa Inggeris yang tidak dapat diterjemahkan ke 
bahasa Melayu. Teori yang dimanfaatkan dalam kajian ini ialah teori Chaer dan Agustina 
(2004). Kajian ini terbatas pada terma bahasa yang digunakan dalam bidang fesyen di 
Malaysia. Seramai 30 orang pelajar program Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris), 
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia telah dijadikan responden. 
Pelbagai rujukan ilmiah digunakan, borang soal selidik diedarkan kepada responden secara 
rawak, dan juga temu ramah bersama dua orang responden yang dipilih secara rambang 
digunakan sebagai instrumen dan wadah dalam kajian ini. Hasil dapatan dianalisis secara 
kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis mendapati bahawa istilah fesyen di Malaysia masih 
digunakan dalam dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Namun begitu, 
kebanyakan istilah fesyen yang dikenali oleh responden terdiri daripada bahasa Inggeris 
kerana sesetengah terma pakaian tidak dapat diterjemahkan ke bahasa Melayu. Justeru, kajian 
ini diharapkan dapat membantu mempertingkatkan proses penggunaan istilah bahasa Melayu 
dalam bidang ini. 
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